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vCaｹùC┫QCqùGQゲｷaｹôボQaｷôヂqﾄ┃ｮJôBQô
aware that it is not an entirely correct 
piece of work. While early modern history is deplorably neglected here, 
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Based on the editorial reviews of the English version, it has been 
Q┠aｷvｹQJôB┡ôボqゲQQôゲQ┚vQ┛Qゲヂô┛qﾄôaゲQôゲQヂガQCボQJôvｹôボqQvゲô┵QｮJヂごôB┃ボôｹﾄｹQô










Europe.”ロ I can only hope that this review article will also be greeted 
with enthusiasm by readers who are not willing to be misled.




as “an integral and inseparable part of the history of Central Europe”. 
IボôvヂôｷQaｹボôボﾄôBQôボqQô┵ゲヂボô┛ﾄゲｫôボqaボô┛vｮｮôｹﾄボôBQôｮvｷvボQJôボﾄôPゲaj┃QごôB┃ボô




Beyond. The History of the Jews in the Bohemian LandsげôPqvｮaJQｮガqvaざôPQｹｹヂ┡ｮ┚aｹvaô
UげPげôぷボﾄôBQôガ┃BｮvヂqQJôvｹô╆╄╆╄べげô
3ô PゲﾄｷﾄボvﾄｹaｮôボQ┠ボヂôﾄｹôボqQô┛QBヂvボQôﾄiôPQｹｹヂ┡ｮ┚aｹvaôUｹv┚Qゲヂvボ┡ôPゲQヂヂざ Prague and Bey-
ond. Jews in the Bohemian LandsげôEJvボQJôB┡ôKaボQザvｹaôČaガｫﾄ┚áôaｹJôHvｮｮQｮôJげôKvQ┚aｮô
ぽﾄｹｮvｹQÄげôUｹv┚Qゲヂvボ┡ôﾄiôPQｹｹヂ┡ｮ┚aｹvaôPゲQヂヂô ぽCvボげô╆╄╆╅ù╄╊ù╅′ÄげôA┚avｮaBｮQô iゲﾄｷざ 
qボボガヂざぱぱ┛┛┛げ┃ガQｹｹげQJ┃ぱガQｹｹガゲQヂヂぱBﾄﾄｫぱ╅╊╆╊╈げqボｷｮげ
はô PゲﾄｷﾄボvﾄｹaｮôボQ┠ボヂôﾄｹôボqQô┛QBヂvボQôﾄiôPQｹｹヂ┡ｮ┚aｹvaôUｹv┚Qゲヂvボ┡ôPゲQヂヂざ Prague and Bey-
ond. Jews in the Bohemian LandsげôEJvボQJôB┡ôKaボQザvｹaôČaガｫﾄ┚áôaｹJôHvｮｮQｮôJげôKvQ┚aｮô
ぽﾄｹｮvｹQÄげôUｹv┚Qゲヂvボ┡ôﾄiôPQｹｹヂ┡ｮ┚aｹvaôPゲQヂヂô ぽCvボげô╆╄╆╅ù╄╊ù╅′ÄげôA┚avｮaBｮQô iゲﾄｷざ 
qボボガヂざぱぱ┛┛┛げ┃ガQｹｹげQJ┃ぱガQｹｹガゲQヂヂぱBﾄﾄｫぱ╅╊╆╊╈げqボｷｮげ
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is to consciously ignore the history of administration and focus instead 
ﾄｹôボqQôCaヂQヂôﾄiôvｹJv┚vJ┃aｮôJQ┛ヂôぷﾄゲôóｨ┈JvヂCqQôEゲiaqゲ┃ｹjúべげôTqQôQJvボﾄゲヂô










logical dreaming is an attempt to allow interpretation from the point 
of view of actors, not from the point of view of external observers, but 
in a synthesis aimed at processing the history of a larger population, 
vボôvヂôｹﾄボôaガガｮvCaBｮQげôOｹQôCaｹｹﾄボôヂvｷガｮ┡ôB┃vｮJôﾄｹôヂ┃BｨQCボv┚QôガQゲヂガQCボ-
v┚QヂとôvボôvヂôaｮヂﾄôｹQCQヂヂaゲ┡ôボﾄôｫｹﾄ┛ôqﾄ┛ôボqvｹjヂô┛QゲQôﾄゲjaｹv┫QJげôIjｹﾄゲ-
ing the history of the state, law and government can have drastic con-
sequences, especially when authors aim to construct accusations of 
CﾄｮｮQCボv┚Qôj┃vｮボげôFﾄゲボ┃ｹaボQｮ┡ごôボqQôCqaガボQゲヂôﾄｹôQaゲｮvQゲôqvヂボﾄゲ┡ôJvJôｹﾄボô
follow the methodological guidelines from the Introduction at all, but 
┃ｹiﾄゲボ┃ｹaボQｮ┡ôvｹôボqQôCqaガボQゲôﾄｹôボqQôHﾄｮﾄCa┃ヂボôボqvヂôガゲvｹCvガｮQôqaヂôBQQｹô






































PゲaqaとôPUTÍKごôAｮQ┠aｹJゲôぷQJげべごô╆╄╄¨げôCQヂボaî┭v┚ﾄボaぐ Rabi Jehuda Leva ben Becalel kol. 
╄╈╅╈é╄╉╃′げôPゲaqaとôGANSごôDa┚vJごô╆╄╅╊げôRatolest DavidovaげôPゲaqaôぷQJヂげôŠEDINOVÁごô
JvザvｹaごôSLÁDEKごôPa┚Qｮô」ôBOUČEKごôDaｹvQｮべとôSLÁDEKごôPa┚QｮôぷQJげべごô╆╄╄′げôMaｮáîQｹ-
C┡ｫｮﾄガQJvQîゲaBxｹヂｫRqﾄîｨ┃Javヂｷ┃げôPゲaqaとôSLÁDEKごôPa┚QｮôぷQJげべごô╆╄╅¨げôJehuda Leva ben 
BQヂaｮ¡QｮîMaqaゲaｮげîLaｷガaîガザvｫá┫áｹxîばîNQゲîｷvC┚aげôPゲaqaとôSIXTOVÁごôOｮjaôぷQJげべごô╆╄╅╆げô
HQBゲQｨヂｫ┢îｫｹvqボvヂｫî┚îČQCqáCqîaîｹaîMﾄゲa┚TげôPゲaqaôぷEｹjｮvヂqôQJvボvﾄｹôiゲﾄｷô╆╄╅╆ざôHebrew 





CiげCﾄｹボゲvB┃ボvﾄｹヂôvｹôボqQôｨﾄ┃ゲｹaｮôJudaica Bohemiae and in the series of proceedings 




ica Bohemiae, whose post-1989 activities are not taken into account at 

















the “international team” is bravely opening up new taboo topics to the 
C┫QCqヂごôaｮボqﾄ┃jqôボqvヂôvヂôB┡ôｹﾄôｷQaｹヂôボqQôCaヂQげ
Iｹô qQゲô vｹボゲﾄJ┃Cボvﾄｹô Čaガｫﾄ┚áô ｮa┡ヂô Jﾄ┛ｹô vｹボQゲガゲQボaボv┚Qô ガゲvｹ-
CvガｮQヂôぷガガげô╅╆ç╆╉べごôvｹô┛qvCqôヂqQôaガガｮvQヂôボqQôｷavｹôボqQヂQヂôボﾄôvｹJv┚vJ┃aｮô
QガﾄCqヂôﾄiôqvヂボﾄゲ┡ôiゲﾄｷôボqQô╅╊ボqôCQｹボ┃ゲ┡ôボﾄôボqQôガゲQヂQｹボげôIｹôQaゲｮvQゲôqvヂ-













paganda Secret Funds of the Third Section ぷ╅¨╈╇べヱげôUｹiﾄゲボ┃ｹaボQｮ┡ごôČaガｫﾄ┚áô






here that the perpetrators were brought to trial; the republic did not 
ヂ┃ガガﾄゲボôヂ┃Cqôガﾄjゲﾄｷヂôぷガげô╅¨べヲ. It is completely wrong to deduce any-
thing about the character of the republic from this event. Contrary to 
the introductory arguments concerning friendly “contact and associ-
ation”, it is already clear in this introductory historiographical review 
ボqaボôボqQôｷavｹôボqQｷQôﾄiôボqQôCqaガボQゲヂôﾄｹôボqQô╆╄ボqôCQｹボ┃ゲ┡ôvヂôボﾄôBQôボqQô
qﾄヂボvｮvボ┡ôﾄiôボqQôC┫QCqôｷaｨﾄゲvボ┡ôボﾄ┛aゲJヂôボqQôJQ┛ヂげ
Early Modern History (up to 1918)
AiボQゲôボqvヂôvｹボゲﾄJ┃CボvﾄｹごôボqQゲQôiﾄｮｮﾄ┛ôCqaガボQゲヂôﾄｹôQaゲｮ┡ôｷﾄJQゲｹôqvヂボﾄゲ┡とô
it makes no sense to analyse the contents of these in detail. In concep-
tual terms, it should be noted that the chapters do not have the same 
thematic structure. In some there is a section on the legal context or 
on economics and geography, while in others there is not.
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ボﾄ┛ｹヂôぷvげQげôボﾄ┛ｹヂô┛vボqôｷvｹvｹjôゲvjqボヂべリラ, not in all royal towns. More 
interesting, however, is the source of this error. It is probably the pop-
┃ｮaゲv┫vｹjô┛ﾄゲｫôB┡ôTﾄｷáドôPTｫｹ┢リリô┛qvCqôボqvヂôó┵ゲヂボôヂCvQｹボv┵Caｮｮ┡ùBaヂQJô
historical survey” aims to replace. If we take a further look at the topic of 
CvボvQヂごô┛Qô┛vｮｮô┵ｹJôボqaボôQ┚QｹôvｹôボqQôCqaガボQゲôﾄｹôボqQôQaゲｮ┡ôｷﾄJQゲｹôガQゲvﾄJô
the authors Kasper-Marienberg and Teplitsky had not discovered the 
aBﾄ┚QùｷQｹボvﾄｹQJôiaCボôaBﾄ┃ボôｷvｹvｹjôボﾄ┛ｹヂôぷガげô╇╊べげôHげôKvQ┚aｮôゲQガQaボヂô
the same mistake in the chapter on the 19th century, where he speaks of 
ボqQôガゲﾄqvBvボvﾄｹôBaｹｹvｹjôゲQヂvJQｹCQôvｹôゲﾄ┡aｮôCvボvQヂôぷガげô╅╆╅べげôIｹôボqQôCqaガボQゲô
on the second half of the 19th century, there is a metaphysical inter-
ガゲQボaボvﾄｹôﾄiôóJQ┛vヂqôヂガaCQヂúごô┛qvCqôヂガQaｫヂôﾄiôｹﾄｹùヂQボボｮQｷQｹボôvｹôｮaゲjQô
























able mistake in the passage on the messianic movement, where they 
focus their attention on the banner of the Messianist Shelom Molch 
ぷガげô╊╇べリル. In fact, however, they confuse it with a banner that was car-
ゲvQJôvｹôJQ┛vヂqôガゲﾄCQヂヂvﾄｹヂôvｹôPゲaj┃Qげ
The brief chapter on the 18th century, written by Michael L. Miller 
ぷガガげô′╈ç╅╅╅べごôBQjvｹヂô┛Qｮｮô┛vボqôaｹôﾄ┃ボｮvｹQôﾄiôヂボaボQôｮQjvヂｮaボvﾄｹげôIボôJﾄQヂôｹﾄボô




there is a clear effort to foreground exotic moments (including alleged 
óﾄゲjvQヂúべôaｹJôヂvjｹv┵Caｹボｮ┡ôﾄ┚QゲQヂボvｷaボQôボqQôQ┠ボQｹボôﾄiôボqQヂQôqQゲQヂvQヂôvｹô
BﾄqQｷvaｹôaｹJôMﾄゲa┚vaｹôJ┃Javヂｷôぷガガげô¨¨ç╅╄╅べげôHﾄ┛Q┚QゲごôvｹôボqQôｹQ┠ボô
stage of interpretation, there is already too much about the state con-





















reforms, has completely disappeared, so that the reader cannot gain 
aｹ┡ôvJQaôﾄiôｮﾄｹjùボQゲｷôJQ┚QｮﾄガｷQｹボげôHQゲQôvボôヂqﾄ┃ｮJôaｮヂﾄôBQôvｷガﾄゲボ-




chapter is devoted to education and the university, followed by a brief 
passage on the events of the 1848 revolution. Only at the end is there 
aôBゲvQiôｷQｹボvﾄｹôﾄiôボqQôQｹJôﾄiôボqQôPゲaj┃QôjqQボボﾄごôaｹJôボqQゲQôvヂôｹﾄôｷQｹ-





on the liberal period alone offers a comprehensive interpretation, pay-






ism in a balanced way. In the following chapters, however, the last two 
types of anti-Semitism disappear without explanation. The authors 
iﾄC┃ヂôﾄｹôボqQôｮQjaｮôヂボaボ┃ヂôﾄiôóQｷaｹCvガaボQJôJQ┛ヂúôaiボQゲô╅′╊╋ごôB┃ボôゲQJ┃CQô
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ボqQôQグ┃aｮvボ┡ôﾄiôCvボv┫QｹヂôvｹôボqQôｮQjaｮôヂ┡ヂボQｷリロ, or a non-conspiratorial 
vｹボQゲガゲQボaボvﾄｹôﾄiôQCﾄｹﾄｷvCôｮviQôぷTﾄBﾄｮｫaごô╅¨╅╅べごôボqQvゲôCﾄｹCｮ┃ヂvﾄｹヂô┛QゲQô
aｮヂﾄôaガガｮvCaBｮQôボﾄôボqQôガﾄヂvボvﾄｹôﾄiôJQ┛ヂごôaｮボqﾄ┃jqôボqQ┡ô┛QゲQôｹﾄボôヂガQ-
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Jews in the ‘Nation State’
IｹôCﾄｹボQｷガﾄゲaゲ┡ôAｷQゲvCaｹôqvヂボﾄゲvﾄjゲaガq┡ごôボqQôJQｷvヂQôﾄiôボqQôｷﾄｹ-
archy and the establishment of the republic are described as the trans-
ition from a multinational empire to a “nation state”リヰôぷガガげô╆╅╇ç╆╅╈べごô
┛qvCqôvｹCゲQaヂvｹjｮ┡ôﾄガガゲQヂヂQJôｷvｹﾄゲvボvQヂごôvｹCｮ┃JvｹjôJQ┛ヂごô┃ｹボvｮôvｹô╅¨╈╉ô
it reached its fully mature form with the creation of an “ethnically pure 




though, the monarchy did not have a guaranteed multinational char-
aCボQゲごôaｹJôボqQôC┫QCqﾄヂｮﾄ┚aｫôRQガ┃BｮvCô┛aヂôｹﾄボôｮQjaｮｮ┡ôCﾄｹヂボゲ┃CボQJôaヂô
a “nation state”, but as a republic with the priority of individual rights. 
Its basis was not the collective rights of nations but the rights of indi-
┚vJ┃aｮヂげôHﾄ┛Q┚QゲごôボqQôCqaガボQゲôﾄｹôボqQôFvゲヂボôRQガ┃BｮvCôJﾄQヂôｹﾄボôJQaｮôaボô








╆╄╅¨げôWqaボôボqQôHaBヂB┃ゲjôEｷガvゲQôGﾄボôRvjqボげôThe New York Timesごô╅╄げü¨げü╆╄╅¨げ
ぬびô FﾄゲôQ┠aｷガｮQôFROMMERごôBQｹｨaｷvｹごô╆╄╄╉げôNational Cleansing. Retribution against 
Nazi Collaborators in Postwar CzechoslovakiaげôCaｷBゲvJjQとôZAHRAごôTaゲaごô╆╄╄′げôKid-
napped Souls. National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands 
╄′╃╃é╄′╇╋げôIボqaCaごôNYとôORZOFFごôAｹJゲQaごô╆╄╄¨げôThe Battle for the CastleげôO┠iﾄゲJôçô
NQ┛ôYﾄゲｫとôDEÁKごôIヂボ┚áｹごô╆╄╅╉げôEurope on TrialげôNQ┛ôYﾄゲｫとôFEINBERGごôMQｮvヂヂaごô╆╄╅╋げô
Elusive Equality: Gender, Citizenship and the Limits of Democracy in Czechoslovakia 
╄′╄╋é╄′╈╃げôCaｷBゲvJjQとôGERLACHごôDa┚vJôWげごô╆╄╅╋げôThe Economy of Ethnic Cleans-
ing. The Transformation of German-Czech Borderlands after World War II. Cambridge; 
CONNELLYごôJﾄqｹごô╆╄╆╄げôFrom Peoples into Nations. A History of Eastern EuropeげôPゲvｹ-
CQボﾄｹげôSvｷvｮaゲｮ┡ôvｹôE┃ゲﾄガQôHEIMANNごôMaゲ┡ごô╆╄╄¨げ Czechoslovakia: The State that 
FailedげôCaｷBゲvJjQとôSCHMIDTごôVvCボﾄゲvaôぷQJげべごô╆╄╅¨げôThe Politics of Disability in Inter-
war and Socialist Czechoslovakia. Segregating in the Name of the NationげôAｷヂボQゲJaｷげô












the war. There are no interpretations of the character of the state in 
ボqvヂôCqaガボQゲごôaｹJôｹﾄボqvｹjôaBﾄ┃ボôボqQôóSﾄ┚vQボôRQガ┃BｮvCúôﾄiôKｮaJｹﾄôﾄゲôボqQô
communists. Instead, the riots are portrayed as a coordinated nation-




procedure employed in the previous chapter.
TqQôiaCボôボqaボôJQ┛ヂô┛QゲQôj┃aゲaｹボQQJôQグ┃aｮvボ┡ôBQiﾄゲQôボqQôｮa┛ôaｹJôボqQô









locate them within the actual context of place and time, i.e. within the context of 
ボqQôヂﾄCvaｮô┃ｹゲQヂボôﾄiô╅¨╅′ç╅¨╆╅ごôB┃ボô┛vボqvｹôボqQôボqQﾄゲQボvCaｮôCﾄｹCQガボôﾄiôóQ┠Cｮ┃ヂvﾄｹaゲ┡ô
riots”. With the help of this metaphysical span, she “proved” the exclusive char-
acter of the state which was in the process of emerging, without being interested 
vｹô┛qaボôボqvヂôヂボaボQô┛aヂôｮvｫQげôCiげôKOELTZSCHごôIｹQヂごô╆╄╅╅げôAntijüdische Straßengewalt, 
ガげô╋╋げ















schools and, in addition, granted public rights to the famous Bratis-
lava yeshiva, which provided for the religious education of future rab-
BvヂôぷGゲ┈ｹヂiQｮJごô╅¨╇╆ごôガガげô╆╆í╆╉とôEガヂボQvｹごô╅¨╇′ごôガガげô╆╉╈í╆╉╉べげôHﾄ┛Q┚Qゲごô












tutional law, and the social democrat Emil Strauss, the author of a “pro-
C┫QCqﾄヂｮﾄ┚aｫúôqvヂボﾄゲ┡ôﾄiôボqQôガQaヂaｹボゲ┡とô┛Qôヂqﾄ┃ｮJôaｮヂﾄôｷQｹボvﾄｹôAゲｹﾄドボô
Kゲa┃ヂごôボqQôqvヂボﾄゲvaｹôﾄiôGQゲｷaｹôｮvボQゲaボ┃ゲQôvｹôBﾄqQｷvaずôTqQ┡ô┛QゲQôｹﾄボô
dreamers; they knew what they were writing about, they co-created 
this state themselves, and, conscious of the risk, they defended their 
┛ﾄゲｫôajavｹヂボôボqQôGQゲｷaｹôNa┫vヂげôMﾄヂボôﾄiôボqQｷôガavJôiﾄゲôvボô┛vボqôボqQvゲôｮv┚Qヂげ
ねびね Hゲ╁‶┓┹ゲyг╁ｶケ┓〝y╁‶ゲｶyг ぬΚねにねぬг ひг г г г Iけ┓гCﾅ┹┇y┉
Now these historians are arguing that these were positive myths 
aｹJôボqaボôボqQ┡ôｹQQJôボﾄôBQôヂCvQｹボv┵Caｮｮ┡ôゲQi┃ボQJげôHﾄ┛Q┚QゲごôボqQ┡ôCﾄｹヂvJQゲô
the character of the interwar republic as a summary of the moral atti-
ボ┃JQヂôﾄiôvボヂôC┫QCqôvｹqaBvボaｹボヂôaヂôvｹJv┚vJ┃aｮヂげôIｹヂボQaJôﾄiôｷﾄｹvボﾄゲvｹjô
┛qQボqQゲôゲQｮvjvﾄ┃ヂôボﾄｮQゲaｹCQô┛aヂôゲQCﾄjｹv┫QJôaｹJôQｹヂ┃ゲQJôvｹôｮa┛ごôボqQ┡ô
speculate about whether individual residents were tolerant. They con-
Cｮ┃JQôボqaボôボqQ┡ô┛QゲQôｹﾄボげôóAヂôゲQCQｹボôゲQヂQaゲCqôqaヂôヂqﾄ┛ｹごúôボqQ┡ôCﾄｹ-
clude, “neither religious nor ethnic tolerance [of the population] was 
ボqQôゲQaヂﾄｹôiﾄゲôボqQôJQCｮvｹQôﾄiôaｹボvùSQｷvボvヂｷúôぷガげô╆╊╇べげôTqQôガゲﾄﾄiôvヂôﾄｹCQô
again a loosely constructed contemporary “discourse”, this time about 





















Isolation, and Elimination of Bohemian and Moravian Jewry, ╄′╆╋é╄′╇╈.













The result is an approach to scholarship that allows the author 
ボﾄôaボボゲvB┃ボQôボqQôｷavｹôvｹvボvaボv┚QôボﾄôボqQôC┫QCqôガﾄガ┃ｮaボvﾄｹô┛vボqﾄ┃ボôqa┚-
ing to bother explaining how this could be possible in the conditions 
ﾄiôボqQôﾄCC┃ガ┡vｹjôaJｷvｹvヂボゲaボvﾄｹげôFゲﾄｷｷQゲôゲQガｮaCQヂôボqQôｷvヂヂvｹjôaJｷvｹ-
istrative context with a narrative about the growing hostility of the 
C┫QCqôガﾄガ┃ｮaボvﾄｹôボﾄ┛aゲJヂôJQ┛ヂô┛qvCqôCﾄｹボvｹ┃QJôボﾄôvｹCゲQaヂQô┃ｹボvｮô
vボôC┃ｮｷvｹaボQJôvｹôボqQôHﾄｮﾄCa┃ヂボげôIボôvヂôボqvヂôｹaゲゲaボv┚Qôボqaボôjv┚QヂôqvヂôvｹボQゲ-




are described as being introduced by the occupying power solely under 
ガゲQヂヂ┃ゲQôaゲvヂvｹjôiゲﾄｷôC┫QCqôヂボゲQQボôゲvﾄボヂôaｹJôボqQôóｮﾄCaｮôa┃ボqﾄゲvボvQヂúげô
IボôvヂôaヂôviôqQô┛QゲQôゲQガQaボvｹjôWﾄｮiôGゲ┃ｹQゲ¿ヂôｹﾄボvﾄｹôボqaボôボqQôHﾄｮﾄCa┃ヂボô







lished in an English translation, The Holocaust in Bohemia and Moravia. Czech Ini-
tiatives, German Policies, Jewish ReponsesげôNQ┛ôYﾄゲｫôíôO┠iﾄゲJごô╆╄╅¨ごôaｹJôvｹôC┫QCqごô
ねびは Hゲ╁‶┓┹ゲyг╁ｶケ┓〝y╁‶ゲｶyг ぬΚねにねぬг ひг г г г Iけ┓гCﾅ┹┇y┉
Gゲ┃ｹQゲôB┡ガaヂヂQヂôボqQôiaCボôボqaボôJ┃ゲvｹjôボqQôPゲﾄボQCボﾄゲaボQごôヂQｮiùjﾄ┚Qゲｹ-
ment, i.e. elected councils, which included municipalities, districts 
aｹJôóｮaｹJヂúôJ┃ゲvｹjôボqQôFvゲヂボôRQガ┃BｮvCごôCQaヂQJôボﾄôQ┠vヂボげôNﾄボôﾄｹｮ┡ôJvJôボqQô
ｮﾄCaｮôa┃ボqﾄゲvボvQヂôｹﾄボôゲQ┸QCボôボqQô┛vｮｮôﾄiôボqQôガQﾄガｮQôQ┚QｹôvｹôボqQôaJｷvｹvヂ-
tration of their own affairs but they could no longer initiate decisions 
by the supreme authorities “from below”.
FゲﾄｷｷQゲ¿ヂôボqQヂvヂôﾄiôBﾄボボﾄｷù┃ガôvｹvボvaボv┚QヂôvヂôBaヂQJôｹﾄボôﾄｹôｹQ┛ô









ity with the republic by speaking of the period “before the occupation” 
ぷガガげô╆′′í╆′¨べごôiﾄｮｮﾄ┛QJôB┡ôaｹôvｹボQゲガゲQボaボvﾄｹôﾄiôボqQôJQｷﾄｮvボvﾄｹôﾄiôボqQヂQô
ﾄBｨQCボヂôJ┃ゲvｹjôボqQôﾄCC┃ガaボvﾄｹげルレôHQゲQごôボﾄﾄごôJQボavｮヂôボaｫQｹôﾄ┃ボôﾄiôCﾄｹボQ┠ボô
come to his aid; in this case there are repeated reports that this or that 
city paid for the demolition or for the land, which once again creates 











agogues Based on Examples from Central Moravia’. Judaica Bohemiae. Vol. 44, No. 1, 
pp. 59–88.




















































































fact mention this incident, but gives in addition an overall picture of 
ボqQôヂvボ┃aボvﾄｹô┛qvCqôvヂôﾄｹCQôajavｹôCﾄｷガｮQボQｮ┡ôJviiQゲQｹボげôóIｹôK┃ボｹáôHﾄゲaごô





































































continued to have to pay rent for them…レラôTqvヂôJQ┵ｹvボQｮ┡ôCﾄｹヂボvボ┃ボQJô
aôヂボQガôia┚ﾄ┃ゲvｹjôボqQôGQゲｷaｹヂôaｹJôﾄゲJQゲQJôB┡ôボqQôGQゲｷaｹôa┃ボqﾄゲvボvQヂげô
Without an explanation of the existence of a dual administration, how-
















ねぴに Hゲ╁‶┓┹ゲyг╁ｶケ┓〝y╁‶ゲｶyг ぬΚねにねぬг ひг г г г Iけ┓гCﾅ┹┇y┉
ボqaボôボqQôC┫QCqôガ┃BｮvCôヂガﾄｫQôﾄ┃ボôajavｹヂボôNa┫vヂｷôaｹJôNa┫vôaｹボvùSQｷvボ-




































ねぴぬHゲ╁‶┓┹ゲyг╁ｶケ┓〝y╁‶ゲｶyг ぬΚねにねぬг ひг г г г Vy┹ゲy
In Socialist Czechoslovakia
Iiô┛QôゲQｮvｹグ┃vヂqôボqQôvJQaôﾄiôvｹｹaボQôC┫QCqôaｹボvùSQｷvボvヂｷごôﾄｹｮ┡ôボqQôCﾄｷ-








eign policy issue was all the greater because only a small fraction of the 
JQ┛vヂqôガﾄガ┃ｮaボvﾄｹô┛aヂôｮQiボげレレ Many of the survivors migrated to Israel.
Hﾄ┛Q┚QゲごôKaボQザvｹaôČaガｫﾄ┚áôJﾄQヂôｹﾄボôｷﾄｹvボﾄゲôボqQôヂﾄCvaｮvヂボôヂボaボQ¿ヂô
long-term attitude towards Israel in her chapter on the period from 
╅¨╈╉ôボﾄôボqQôガゲQヂQｹボôぷガガげô╇╆╄í╇╋╉べレロ. The author aims primarily to refute 
ボqQôｹﾄボvﾄｹôﾄiôボqQôC┫QCqヂ¿ôiゲvQｹJヂqvガô┛vボqôボqQôQｷQゲjvｹjôヂボaボQôﾄiôIヂゲaQｮô
ぷガガげô╇╇╋í╇╇′べげôIボôvヂôヂavJôボﾄôBQôｷQゲQｮ┡ôaôｹaゲゲaボv┚Qô┛qvCqôJvヂヂﾄｮ┚QヂôaiボQゲô







in terms of attempts to get rid of alleged overproduction by the arms 
vｹJ┃ヂボゲ┡ôaｹJôaôヂ┃ゲガｮ┃ヂôﾄiôｮﾄﾄボQJô┛Qaガﾄｹヂôぷガげô╇╇¨べげレヮ These revelations 









ねぴね Hゲ╁‶┓┹ゲyг╁ｶケ┓〝y╁‶ゲｶyг ぬΚねにねぬг ひг г г г Iけ┓гCﾅ┹┇y┉
are followed by a brief acknowledgment of ideological motives within 
qﾄヂボvｮvボ┡ôボﾄ┛aゲJヂôIヂゲaQｮôぷガげô╇╈╄べごôBゲvｹjvｹjôボqQôヂ┃BｨQCボôボﾄôaôCｮﾄヂQげôOiôボqQô
AゲaBùIヂゲaQｮvô┛aゲヂごôČaガｫﾄ┚áôｷQｹボvﾄｹヂôﾄｹｮ┡ôボqQôSv┠ùDa┡ôWaゲごôB┃ボôヂﾄｮQｮ┡ô




the socialist state in spreading anti-Semitic accusations that lasted 
┃ｹボvｮô╅¨′¨げôAヂôvｹôFゲﾄｷｷQゲ¿ヂôCqaガボQゲごôボqQゲQôvヂôaôｮaCｫôﾄiôBaヂvCôvｹiﾄゲｷaボvﾄｹô
about the context that would allow the reader to construct an overview. 
The reader is manipulated into accepting the idea that anti-Semitism 
proceeded naturally from the local population.
FﾄゲôボqvヂôゲQaヂﾄｹごôaôJvヂガゲﾄガﾄゲボvﾄｹaボQｮ┡ôｮﾄｹjôガaヂヂajQôvヂôJQ┚ﾄボQJôボﾄô













and Carpathians” and states that pre-war conditions cannot be restored. There 
is nothing about ethnic purity here. In the second, he dreams of a Central European 







ねぴのHゲ╁‶┓┹ゲyг╁ｶケ┓〝y╁‶ゲｶyг ぬΚねにねぬг ひг г г г Vy┹ゲy
ｷavｹôJゲv┚Qゲôぷガガげô╇╆¨í╇╇¨べげôTqQ┡ô┛vｮｮôｹﾄボôｮQaゲｹôaBﾄ┃ボôボqQôｮQjaｮôBaヂvヂôiﾄゲô
restitutions prepared by the government in exile in London, or about 








equipment as spoils of war. They do not know about the ideological 
background to the dispute over the Varnsdorf textile factory, in which 
ボqQôCﾄ┃ゲボôja┚Qôaô┚QゲJvCボôvｹôia┚ﾄ┃ゲôﾄiôボqQôJQ┛vヂqôCｮavｷaｹボôiﾄゲôゲQヂボvボ┃ボvﾄｹごô
but the unions prevented the restitution by striking. The reader does 
ｹﾄボôｮQaゲｹôボqaボôボqQôC┫QCqôｮQjaｮôQ┠ガQゲボヂôCゲvボvCv┫QJôボqQôガゲaCボvCQôﾄiôゲQヂボv-
ボ┃ボvﾄｹôぷKゲEｷáザごô╅¨╈╊ごôガガげô╆╉╋í╆╊╅べごôaｹJôボqaボôボqQôCﾄｷｷ┃ｹvヂボôIｹボQゲvﾄゲô





with an emphasis on details, such as the statement that the migrants 
┛QゲQôボゲaｹヂガﾄゲボQJôvｹôóCaボボｮQô┛ajﾄｹヂúげôAボôボqQôヂaｷQôボvｷQごôヂqQôiavｮヂôボﾄô
mention the Communist interior minister Nosek, and instead calls the 
óC┫QCqﾄヂｮﾄ┚aｫôjﾄ┚QゲｹｷQｹボúôﾄゲôóC┫QCqﾄヂｮﾄ┚aｫvaúôaヂôaô┛qﾄｮQôボqQôC┃ｮガゲvボô
ぷガげô╇╇¨べげôIｹôボqvヂôvｹボQゲガゲQボaボvﾄｹごôC┫QCqôｹaボvﾄｹaｮvヂｷôvヂôボﾄôBｮaｷQごôaｹJôボqQô












their alleged desire to escape oppression and prevent the return of 
Na┫vヂｷごôaｮボqﾄ┃jqôaｮｮôボqQôｷavｹôJQiQｹJaｹボヂôBQｮﾄｹjQJôボﾄôボqQôCﾄｷｷ┃ｹvヂボô
Paゲボ┡ôBQiﾄゲQôボqQô┛aゲôぷSｮáｹヂｫ┢ôaｹJôGQｷvｹJQゲôQ┚QｹôヂvｹCQôボqQô╅¨╆╄ヂべげôTqQô
trial allegedly took these idealists by surprise. If we take into account 
Sｮáｹヂｫ┢¿ヂôゲﾄｮQôvｹôボqQôiﾄゲCQJôCﾄｮｮQCボv┚v┫aボvﾄｹôﾄiôajゲvC┃ｮボ┃ゲQごôCq┃ゲCqôボゲv-
als and other repressions, this argument sounds very unconvincing 
indeed.レヱôOｹôボqQôﾄボqQゲôqaｹJごôvｹôjv┚vｹjôｷﾄボv┚QヂôiﾄゲôボqQôボゲvaｮごôČaガｫﾄ┚áô
conceals accusations of cooperation by the alleged conspirators with 
Israel, which is, however, important for an understanding of the aims 
of the trial.レヲôTqQôPaゲボ┡ôｹQQJQJôボqvヂôボゲvaｮôボﾄôQ┠ガｮavｹôvボヂôヂ┃JJQｹôCqaｹjQô
in policy towards Israel and domestic economic failures, aided by an 
ﾄｮJôヂボQゲQﾄボ┡ガQôﾄiôJQ┛ヂô┛qﾄô┛QゲQôヂavJôボﾄô┛ﾄゲｫôボゲQaCqQゲﾄ┃ヂｮ┡ôvｹôガ┃BｮvCô
ﾄi┵CQôiﾄゲôボqQvゲôﾄ┛ｹôjﾄﾄJôaｹJôiﾄゲôボqaボôﾄiôIヂゲaQｮげôTqQôボゲvaｮôaｮヂﾄôBｮaｷQJô
the alleged conspirators for aiming to take control of the Varnsdorf 
ボQ┠ボvｮQôiaCボﾄゲ┡ごôaBﾄ┃ボô┛qvCqôČaガｫﾄ┚áôヂa┡ヂôｹﾄボqvｹjôaボôaｮｮôvｹôボqQôBﾄﾄｫげロラ 
Čaガｫﾄ┚áôvjｹﾄゲQヂôボqQôガゲﾄガajaｹJaôｷaCqvｹQゲ┡ôaｹJôvｹヂボQaJôCｮavｷヂôボqaボô
anti-Semitic demonstrations by the public arose naturally from a basis 
ﾄiôC┫QCqôaｹボvùSQｷvボvヂｷとôボqvヂô┛aヂôｹﾄボôaôóSﾄ┚vQボôvｷガﾄゲボúごôaヂôQ┚vJQｹCQJô
by StB reports on the behaviour of the population and the experiences 
ﾄiôボ┛ﾄôGQゲｷaｹôCﾄｷｷ┃ｹvヂボヂôぷガげô╇╈╇べげロリôWQôヂqﾄ┃ｮJôaJJôボqaボôČaガｫﾄ┚áô







はぬô TqQô vｹJv┚vJ┃aｮヂôCﾄｹCQゲｹQJô┛QゲQôLﾄ┃vヂôF┈ゲｹBQゲjôaｹJôCげôFげôWvQヂｫﾄガiげô Iｹô ボqvヂ 
Čaガｫﾄ┚áô┃ｹCゲvボvCaｮｮ┡ôガaゲaガqゲaヂQヂôaôBﾄﾄｫôB┡ôGERBERごôJaｹごô╆╄╅╋げôEin Prozess in Prag. 
DaヂîVﾄｮｫîjQjQｹîR┃JﾄｮiîSｮáｹヂｫ┢î┃ｹJîGQｹﾄヂヂQｹげôGﾎボボvｹjQｹげ
ねぴばHゲ╁‶┓┹ゲyг╁ｶケ┓〝y╁‶ゲｶyг ぬΚねにねぬг ひг г г г Vy┹ゲy
(“… es handelte sich um hausegemachte Vorurteileúごôガげô╆╈べげôIｹôﾄボqQゲô┛ﾄゲJヂごô
ヂqQôヂ┃jjQヂボヂôボqaボôボqQôC┫QCqヂôqQｮJôvｹｹaボQôaｹボvùSQｷvボvCô┚vQ┛ヂôvｹJQガQｹJ-
ently of state propaganda.
She remains faithful to this thesis in the following interpretation, 
┛qQゲQôヂqQôヂvｷ┃ｮボaｹQﾄ┃ヂｮ┡ôvjｹﾄゲQヂôaｮｮôボqQôガqaヂQヂôﾄiôaｹボvùZvﾄｹvヂボôヂボaボQô










suspicions that she was probably not familiar with the real arguments 
of Communist propaganda at all.ロレôIｹôボqQô┵ゲヂボôガqaヂQôiゲﾄｷô╅¨╉╆ôボﾄô
╅¨╊╋ぱ╅¨╊′ごô┛qQｹôﾄｮJQゲôQCﾄｹﾄｷvCôaCC┃ヂaボvﾄｹヂô┛QゲQôCﾄｷBvｹQJô┛vボqô





capable of claiming on the one hand that anti-Semitism existed only 
in the West, but at the same time of publicly refusing to return prop-
Qゲボ┡ôボﾄôJQ┛vヂqôóCaガvボaｮvヂボヂúとôqQô┛aヂôボqゲQaボQｹvｹjôJQ┛ヂô┛vボqôvｹ┚Qヂボvjaボvﾄｹô









ねぴぱ Hゲ╁‶┓┹ゲyг╁ｶケ┓〝y╁‶ゲｶyг ぬΚねにねぬг ひг г г г Iけ┓гCﾅ┹┇y┉















logy for the Communist state.ロヮ Nor does she mention the demon-
ヂボゲaボvﾄｹôB┡ôC┫QCqôJQ┛ヂôvｹôヂ┃ガガﾄゲボôﾄiôIヂゲaQｮôﾄｹô╅ôMa┡ô╅¨╊′ô┛qvCqôvヂôｹﾄボô
widely known.ロワ Such “gaps” in interpretation should be described 




treated as strictly as he behaved nationally in the past and […], strict investiga-
ボvﾄｹヂô┛vｮｮôaｮヂﾄôBQôCaゲゲvQJôﾄ┃ボôvｹボﾄôqﾄ┛ôqQôボゲQaボQJôqvヂôﾄ┛ｹôJQ┛vヂqôiQｮｮﾄ┛ôBQｮvQ┚Qゲヂô
J┃ゲvｹjôボqQôSQCﾄｹJôRQガ┃BｮvCごôJ┃ゲvｹjôボqQôGQゲｷaｹôﾄCC┃ガaボvﾄｹúげôKOPECKÝごôVáCｮa┚ごô








はぱ Thanks to Martin Borges, a participant in this event, for drawing my attention to 
it. It is documented in footage that was used in the Soviet propaganda report on 
╅¨╊′ôぷvｹôボqQôガﾄヂヂQヂヂvﾄｹôﾄiôボqQôa┃ボqﾄゲべげ






the Israeli army was accused of killing civilians in the Sabra and Shat-
ila camps, which was caused by Lebanese phalanxes. The term “occu-
pation” was used consistently, which was supposed to support the 
aヂヂﾄCvaボvﾄｹôBQボ┛QQｹôIヂゲaQｮôaｹJôボqQôNa┫vヂげôTqQôｮaヂボôｷaｨﾄゲôQ┚QｹボôBQiﾄゲQô
ボqQôiaｮｮôﾄiôボqQôゲQjvｷQô┛aヂôボqQô╅¨′╋í╅¨′¨ôvｹボviaJaげôTqQôvｷajQヂôCゲQaボQJô
in these campaigns are with us to this day. None of this work by the 
socialist media, nor the work of left-wing intellectuals, is mentioned 
in the book.
TqQôvｷajQôﾄiôCqaゲボQゲô╋╋ごôボﾄﾄごôvヂôヂﾄｷQ┛qaボôvJQaｮv┫QJôqQゲQげôTqQôiaCボô




right-wing Sasha Vondra and two other speakersヮラ, but does not men-
ボvﾄｹôPQボゲôUqｮ¿ヂôiaゲùｮQiボô┛vｹjôaｹボvùIヂゲaQｮvôiﾄC┃ヂヮリ, nor the anti-Israeli art-
vCｮQヂôvｹôボqQôvｹJQガQｹJQｹボôｹQ┛ヂガaガQゲôLvJﾄ┚Rôｹﾄ┚vｹ┡ごô┛qvCqôヂ┃ガガﾄゲボQJô
the intifadaヮルげôTqQôゲQヂ┃ｮボôvヂôaôヂvｷガｮv┵QJôガvCボ┃ゲQôﾄiôC┫QCqôゲQaｮvボ┡ôボqaボô











ばねô FﾄゲôQ┠aｷガｮQごôぽùｷガùÄごô╅¨′′げôBQ┫┚┢CqﾄJｹ┢ôBｮx┫ｫ┢ô┚┢CqﾄJだげôLvJﾄ┚Rîｹﾄ┚vｹ┡, May 1988, 
ガげô╅╇とôぽùvゲùÄごô╅¨′′げôPaｮQヂボvｹaざôヂボáボôBQ┫ô┄┫QｷxげôLvJﾄ┚Rîｹﾄ┚vｹ┡ごôDQCQｷBQゲô╅¨′′ごôガげô╅╉げ














sion and newspaper reports were written in the same spirit.
FゲﾄｷôボqQヂQôｨﾄ┃ゲｹaｮvヂボvCôボQ┠ボヂごôaBﾄ┃ボô┛qvCqôČaガｫﾄ┚áôゲQｷavｹヂôヂvｮQｹボごô
┛QôCaｹôヂQQôボqaボôaｹボvùZvﾄｹvヂボôaゲj┃ｷQｹボヂôJvJôｹﾄボôﾄゲvjvｹaボQôヂガﾄｹボaｹQﾄ┃ヂｮ┡ô




































continuously monitor the relationship with Israel, and she no longer 
aボボQｷガボヂôボﾄôQヂボaBｮvヂqôガQゲvﾄJvCôｷvｮQヂボﾄｹQヂôvｹôJQ┛vヂqôｮviQげôSqQôJﾄQヂôｹﾄボô
mention the new migration to Israel which took place after the bor-
ders were opened because she could hardly interpret it as an effort by 





is somewhat overestimated. 
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of the Western left, which were based on criticism of colonialism.ヮレ This 
cultural shift was brought about by left-wing intellectuals, newspa-
ガQゲヂôaｹJôガ┃BｮvCôボQｮQ┚vヂvﾄｹごôｹﾄボôB┡ôﾄゲJvｹaゲ┡ôガQﾄガｮQげôFQ┛ôﾄiô┃ヂôqvヂボﾄゲv-




carrying out for a considerable time.
Conclusion










on new sources, but merely on manipulative stylistics. It addresses 
xenophobic stereotypes about the people of Eastern Europe. In an hon-
est approach, the empirical historian should try to establish concrete 
iaCボヂôaｹJôjQｹQゲaｮv┫Qôﾄｹｮ┡ôviôvボôvヂôガﾄヂヂvBｮQôボﾄôQ┠ガｮavｹôqﾄ┛ôaôｮaゲjQゲôCﾄｮ-
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ﾄガvｹvﾄｹô┛aヂôｹﾄボô┡QボôBQvｹjôヂCvQｹボv┵Caｮｮ┡ôJQボQゲｷvｹQJôvｹôﾄ┃ゲôCﾄ┃ｹボゲ┡げôTqQô
alleged anti-Semitic outlook of the whole nation is then proved with 
the help of questionable sources (e.g. quotations from memoirs, “dis-
Cﾄ┃ゲヂQヂúôaBﾄ┃ボôCﾄｹCQガボヂごôaｹJôSボBôゲQガﾄゲボヂべげôFﾄゲôボqQôCﾄｷｷ┃ｹvボ┡ôﾄiôqvヂ-













ČAPKOVÁごôKaボQザvｹaô」ôKIEVALごôHvｮｮQｮôJげôぷQJヂげべごô╆╄╆╄げôZwischen Prag und Nikolsburg. 
J┈JvヂCqQヂîLQBQｹîvｹîJQｹîBﾎqｷvヂCqQｹîLäｹJQゲｹげôTゲaｹヂｮaボQJôiゲﾄｷôEｹjｮvヂqôB┡ôPQボQゲô
GゲﾄボqげôGﾎボボvｹjQｹざôVaｹJQｹqﾄQCｫô」ôR┃ガゲQCqボげôISBNô¨╋′ù╇ù╉╆╉ù╇╊╈╆╋ù╋げ
































╆╄╅╅ざô„Prag ist nunmehr antisemitisch“. Tschechischer Antisemitismus am Ende des 
19. JahrhundertsげôBQゲｮvｹざôMQボゲﾄガﾄｮげôISBNô¨╋′ù╇ù′╊╇╇╅ù╄╅¨ù╊げべげ











HEITLINGERごôAｮQｹaごô╆╄╄╊げôIn the Shadows of the Holocaust and Communism. 
C┫QCqîaｹJîSｮﾄ┚aｫîJQ┛ヂîヂvｹCQî╄′╇╈げôNQ┛ôBゲ┃ｹヂ┛vCｫôíôLﾄｹJﾄｹざôTゲaｹヂaCボvﾄｹô
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LAUERMANNごôMaゲQｫôぷQJげべごô╆╄╅╇げôPザQガヂaｮvîヂQîéîボaｫîｨヂQｷîボaJ┡ぐîPザxBTqîDajｷaゲîLvQBｮﾄ┚R. 
BゲｹﾄざôSガﾄｮQEｹﾄヂボôガゲﾄôｨa┫┡ｫ┡げôISBNô¨╋′ù′╄ù¨╄╊╆¨╉ù╄ù¨げ
LENDVAIごôPa┃ｮごô╅¨╋╅げôAnti-Semitism without Jews. Communist Eastern Europe. 
NQ┛ôYﾄゲｫざôDﾄ┃BｮQJa┡げ
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